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ABSTRAK
Kata kunci : Tindak tutur ilokusi, Tindak tutur perlokusi, ekspresif, direktif, representatif,   Fungsi menyenangkan, bertentangan,
bekerja sama.
Penelitian yang berjudul â€œTindak Tutur Ilokusi dan Perlokusi dalam Berkomunikasi Antarmahasiswa PBSI FKIP Unsyiahâ€• ini
mengkaji jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam berkomunikasi antarmahasiswa PBSI FKIP Unsyiah. Pendekatan
dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah tuturan lisan mahasiswa
PBSI FKIP Unsyiah dalam berkomunikasi.Teknik pengumpulan data adalah teknik dasar sadap, teknik lanjutan simak bebas libat
cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah (1) menyeleksi data rekaman dan mencatat
hasil penelitian, (2) mengklasifikasikan atau mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan fungsi, dan (3) menganalisis data
dengan mendeskripsikan jenis dan fungsi tuturan yang digunakan mahasiswa PBSI FKIP Unsyiah dalam berkomunikasi.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis tindak tutur ilokusi dan empat jenis tindak tutur perlokusi dalam proses
komunikasi antarmahasiswa PBSI FKIP Unsyiah. Jenis tindak tutur ilokusi, yaitu (1) tindak tutur representatif, (2) tindak tutur
direktif, (3) tindak tutur deklaratif. Jenis tindak tutur perlokusi, yaitu (1) tindak tutur representatif, (2) tindak tutur direktif, (3)
tindak tutur deklaratif, dan (4) tindak tutur  ekspresif. Fungsi tindak tutur ilokusi dan tindak tutur perlokusi pada proses komunikasi
antarmahasiswa PBSI FKIP Unsyiah, tiga fungsi yaitu, (1) fungsi menyenangkan, (2) fungsi bekerja sama, dan (3) fungsi
bertentangan. 
